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09. Januar  2016, Zürich
Fortbildung „Generische Psychotherapien 
Theorien“ ab 9./10. Januar 2016
23. Januar 2016, Zürich
Fachtagung Schweiz. Verband für Kör-
perpsychotherapie
16./17. Februar 2016, Vienna, Austria
Research for Practitioners: 
Connecting Psychotherapy Practice and 
Research
Veranstalter: Science and Research Com-
mittee of EAP
Infos: http://www.europsyche.org
05. März 2016, Zürich
17. Öffentliches IKP-Symposium Zürich
19. März 2016, Bern
Mitgliederversammlung ASP (Vormittag) 
und Charta (Nachmittag)
14.-17. April 2016, Lausanne, Schweiz
PCE Symposium: Growing a Person-Cen-
tered Society in Europe
Veranstalter: PCE (Person Centered Psy-
chotherapy and Counselling Europe). 
Infos: http://www.pce-europe-events.eu
15. April 2016, Zürich
GFK Weiterbildung ab 15. April 2016
02. Mai 2016, Essaoira, Marokko
5. Internationaler Workshop-Kongress
Veranstalter: psyseminare – Institut für 
Psychologie und Weiterbildung
Infos: http://www.psyseminare.com 
10.-12. Juni 2016, Warsaw, Poland
The Revolution in Psychotherapy?
Veranstalter: Scientific Society of Psychody-
namic Psychotherapy NTPP. 
Infos: http://www.psychoterapiaszkolenia.pl 
Kontakt: kontakt@ntpp.org.pl
22.–25. Juni 2016, Jerusalem, Israel
47th International Annual Meeting
Veranstalter: SPR Society for Psychotherapy 
Research
Infos: http://www.psychotherapyresearch.
org/events/event_list.asp
22.–25 September 2016, Taormina, Sizilien
On the Aesthetic of Otherness: meeting at 
the boundary in a desensitized world.
Veranstalter: joint Conference of EAGT – 
European Association for Gestalt therapy 
and AAGT – Association for the Advance-
ment of Gestalt therapy
Infos: http://www.taorminaconference2016.
com
30. Sept. – 1. Oct. 2016, Zagreb, Croatia
Autonomy and a sense of Belonging
Veranstalter: EAP.
Infos: http://www.eapzagreb2016.eu
1. Oktober 2016, Zürich
Mitgliederversammlung ASP (Vormittag) 
und Charta (Nachmittag)
13.–16. Oktober 2016, Athens, Griechenland
The Embodied Self in a Dis-embodied 
Society.
Veranstalter: 15. European Congress on 
Body Psychotherapy. EABP – European 
Association for Body Psychotherapy
Infos: http://www.eabp.org 
24.–28 Juli 2017, Paris
Life and Love in the 21st Century
Veranstalter: WCP – World Council of Psy-
chotherapy
Infos: http://www.worldpsyche.org oder 
headoffice@worldpsyche.org
